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U slučaju da s t r anka nije zadovoljna s rješenjem san i t a rne inspekcije, po­
s tupi t će p r ema čl. 10.: 
Protiv rješenja. ешдЉате inspekcije stranka, dima pravo žlaillbel Saoiitairnolji inspek­
ciji NR Hrvatske, u roku od osam dana od diana priljiemiai riješenljia). 
Uz ž&ilibu steanfca dostavlja Sanitarnog inspekciji NIR Hrvatske zapečaićenil uzorak 
proiiizvodia., koji (je toiüc pohranjen tu podmeću, ikad, je organ sanitarne 'insipetocilje uzimao 
uBorke za pregled. 
Dok žiaJJba nđljie anilješenai ne ismilje se prodavati sporni proizvod. 
Ako je proizvod zagađen patogenim klicama, pa ras i t ima ili kakv im drugim 
gadljivim tva r ima ; ako m u sastav i kval i te ta ne odgovara proizvodnoj specifi­
kaciji; ako sadrž i po zdravl je škodljive i o t rovne tvar i ; ako j e neispravno opre­
ml jen ili sadrži nedozvoljena ili š te tna sredstva za konzerv i ran je odnosno boje; 
ako j e kr ivo deklar i ran ili puš ten u promet bez oznaka navedenih u čl. 6. i ako 
je zatečen u p rometu bez odobrenja san i ta rne inspekcije, sma t r a se ne i spravan 
odnosno zdravl ju škodljiv. 
Nepošt ivanje spomenut ih propisa od s t r ane proizvođača, proizvodnih ili 
t rgovinskih poduzeća povlači za sobom kazne: zapljenu i l i potpuno uništenje 
proizvoda, z a b r a n u rada, novčanu globu (do 500.000.— Din) pa i za tvor (do 3 
godine). 
Na k ra ju t r eba napomenut i , da su svi zahtjevi, koj i se s tavl ja ju na proiz­
vođače živežnih namirn ica i p r edme ta opće upotrebe, ovim zakonskim propis ima 
u skladu s naš im mogućnos t ima i p r i l ikama tako, da i m uz po t rebnu pažnju i 
savjesnost nije teško udovolj i t i . 
ing. Ljubiša Golubović, Beograd 
N E K A Z A P A Ž A N J A O MLEKARSKIM GAZDINSTVIMA 
U S A D 
Moje šestomesečno bavl jenje u SAD je re la t ivno k r a t k o da bih mogao 
detal jno upozna t i č i tav sistem rada mlekarskih gazdins tava*i l i mlekarsk ih 
farmi u ovoj zemlji. T im p r e š to je g lavni p redmet moje specijalizacije bio p r o ­
b l e m snadbdevanja nasel ja mlekom. Ipak, imajući p r i l ike da se bliže upoznam 
sa r a d o m pri l ičnog b ro ja mlekarsk ih gazdinstava, želim da iznesem neka zapa­
žanja verujući da za naše čitaoce mogu bi t i korisna. 
Moja zapažanja u g l a v n o m se odnose n a d ržavu Meri lend. U ovoj državi , 
a to se može reći i za sve d r u g e države, proizvodnji mleka se posvećuje vel ika 
pažnja, što se v id i već i po tome, da od ukupne pol jopr ivredne proizvodnje 
SAD na mleka r s tvo o tpada 21—22%. 
P r e svega mlekarska gazdins tva ili mlekarske f a r m e su speci jal izovane za 
proizvodnju mleka. No t u specijalizovanost ne t reba shva t i t i b u k v a l n o kao. da 
•se t amo proizvodi samo mleko. U državi Merilend mleka r ske fa rme os tvaru ju 
proizvodnjom mleka prosečno 50—60'%. od ukupnog pr ihoda , dok ostalo daju 
ostale pomoćne g rane . 
Veličina gazdins tava j e različita, ali se prosečno kreću od 100 do 200 akra , 
š to bi pribl ižno iznosilo nešto p reko 50 do 100 hek ta ra . Kl imatsk i uslovi za 
proizvodnju s točne h r a n e povoljni su, a s toka se najvećim delom nalazi n a 
pašnjacima, t e j e veliki deo površine svakog gazdins tva pod pašnjacima. 
Odnos raznih useva na jednoj farmi je različit, ali j e u većini slučajeva z a 
gazdinds tvo od 105 akra (jedan akr — 0,4047 ha) ovakav: 22 a k r a pšenice, 22 
akra kukuruza , 25 akra pod detelinom a 36 a k r a se nalazi pod pašnjacima. 
Na f a rmama se već p r e m a njihovoj veličini drži različi t 'broj krava , ali n a j ­
češće imaju fa rme 30—50 krava, a to, kao š to rekosmo, zavisi od veličine. 
Udara u oči, da u SAD 1 nema veliki broj rasa. Tako n a pr imer na jvažn i je 
mesto zauzima holštajnsko-frizisko goveče sa prosečnom godišnjom mlečnošću 
5000—5500 l i ta ra mleka, masnoće 3,5—3,7%. 
Drugo mesto zauzima džersejsko goveče sa 3.500—4.000 l i t a ra mleka go­
dišnje, a sa masnoćom od 4,5—5%. Zat im je zastupl jeno gernzejsko goveče s a 
Izgled tipične mlekarske farme u državi Merilend 
nešto manjom mlečnošću od pre thodne. Drug ih mlečnih r a sa goveda u ovoj d r ­
žavi skoro nema. 
Svakom posetiocu mlekarskih farmi u državi Meri lend, dve s tvar i odmah 
udara ju u oči, na ime: 1) K r a v e m u z a r e su telesno razvijene, pa b i se čak moglo 
reći, da su g r u b o građene, 2) farme su speci jal izovane po r a s a m a tako, da se na 
jednoj fa rmi nalaze muza re samo jedne rase . 
Mlečne f a r m e imaju određeni raspored građevina , a iz dalj ine već udara ju 
u oči silotornjevi. F a r m e r s k e zgrade i ekonomsko dvorište smeštenf 
su u sredini same farme, i uvek su bl iže g lavnom p u t u sa kojim su opet pove­
zane dobr im putem. 
U s ta jama su pretežno tzv. »k ra tka ili ho landska ležišta«. Pod je najčešće 
be ton sa specijalnom smesom za onaj deo, na k o m e k r a v e leže. Poji la su a u t o ­
matska ; donošenje h r a n e i iznošenje s ta jn jaka — mehanizovano. 
Muža k r a v a se obično obavlja dva pu ta dnevno, a samo muženje j e m e h a n i -
zovano tako, da se može reći da j e mašinska muža normaln i način muže. Zai 
mužu se kor is te ili specijalna odelenja, ili se p a k k r a v e muzu u samoj staji . 
Ukoliko se muža obavlja u specijalnim odelenjima, onda se k r a v e u te ru ju u s p e ­
cijalne p r eg rade sa podom podignut im za oko jedan m e t a r t ako da j e muža 
mašinama veoma olakšana. K r a v e se veoma brzo naviknu, t ako da same dolaze 
u boksove, Čim se u te ra ju u odelenje za mužu. Celokupnom mužom obično r u k o ­
vodi jedno lice. Za v r e m e muže k ravama se najčešće daje nešto koncen t ra ta d a 
bi b i le mirni je te p rema tome u tom pogledu se otstupa od uobičajenih evropskih 
propisa. P r e muže v ime se obriše vlažnom krpom, a u nek im slučajevima krpa­
še na topi u mlak r a s t v o r h lo rne vode, koja se obično kor is t i za dezinfekciju 
mlekarskog posuđa . Pošto se p rv i mlazevi mleka izmuzu r u k o m u zaseban sud, 
stavljaju se n a v l a k e maš ine za mužu i izvodi se mašinska mužnja. Muža j edne 
krave t ra je prosečno 2—3 minu ta , što na ravno zavisi od t ipa maš ine i od mleč--
nosti same k rave . 
Celokupna ob rada mleka posle muže obavlja se u zasebnim odelenjima,. 
koja su po propis ima na jmanje za desetak me t r a udal jena od same staje . Ta 
odelenja su slična mlečnim k o m o r a m a kod nas, samo su veća i imaju drugači ju 
opremu. Svaka komora obično imade dva odelenja, i to jedno odelenje za hla^ 
đenje i čuvanje mleka i jedno odelenje za čuvanje mater i ja la , rezervne o p r e m e 
i uređaja za p ran je i dezinfekciju posuđa. 
Pos tupak sa mleköm posle muže je dvojak. U j ednom slučaju mleko iz 
maš ine za mužu s pomoću specijalnog sistema cevi odlazi u mlečnu komoru,, 
gde se pune k a n t e ili specijalni bazeni ili tankovi . Kod punjenja k a n t i uređaj 
je t ako podešen da se i s tovremeno može puni t i više kant i , i to tako da k a d a se 
napun i jedna kan ta , mleko se au tomatsk i zaustavl ja i p u n i d ruga kan ta , i t a k o 
redom dok se ne n a p u n i po t r eban broj kant i . 
Ukoliko mleko- iz maš ine odlazi u bazene za hlađenje i čuvanje , ono p r e t ­
hodno prolazi k roz fi l tre za ceđenje. 
Hlađenju mleka se posvećuje najviše pažnje, a samo h lađenje n a f a r m a m a 
se vrš i na dva načina, i to : . 
1) Mleko se h lad i u samim kan tama , i zato ima r azn ih t ipova u ređa ja koji 
rade sa kompresor ima, a mleko se h ladi ili h ladnom vodom, ili h l adn im v a z d u -
höm ili vodom i vazduhom. 
2) Mleko se h lad i u speci jalnim bazenima sa dvojnim zidovima između 
kojih se nalaze cevi sa s reds tvom za hlađenje. Tih bazena t akođe ima razn ih 
tipova i veličina. Može se reći da u poslednje v reme hlađenje mleka u bazen ima 
postepeno pot iskuje sve d ruge načine h lađenja mleka n a fa rmama. 
P o završenoj muži maš ine se dobro operu, i mora se odmah naglasi t i , da 
se čistoći mleka n a f a r m a m a posvećuje veoma velika pažnja, j e r svaka j e f a r m a 
pod kont ro lom inspektora m l e k a r e i san i ta rne inspekcije i svaki fa rmer , koj i 
proizvodi mleko, t ačno zna k a k o mora održavat i čistoću staja, k r a v a i posuđa . 
Najobičniji pos tupak p ran ja mašina za mužu bio bi ova j : Nepos redno posle 
muže kroz m a š i n u za mužu cirkul iše čista voda u toku 10 minuta . Pos le toga se 
kroz mašine p ropuš ta da c i rkul iše specijalni ras tvor nekog, s reds tva za p r a n j e 
mašina. Tih s reds tava imade različi t ih, a najčešće se upot reb l java »Diversol« 
koji sadrži na t r i j u m fosfat i na t r i j um hipohlori t . Obično se pušta, da u t o k u 
20—30 minu t a kroz sve delove maš ine koji su dolazili u dodir sa m l e k o m c i rku­
liše ras tvor s reds tava za dezinfekciju jač ine Posle toga k roz m a š i n u se 
puš ta da cirkuliše čista voda, dok se po tpuno ne uk lone svi t ragovi s reds tava 
za dezinfekciju. 
Bazeni za čuvanje i h lađenje mleka peru se ručno, a kako bazeni t ako i 
ostal i p r ibor se posle svake upotrebe sterilišu. Steri l izacija se vrš i ili zapar iva -
r i jem ili upotrebom h lo rne vode obično jačine 1—2%Q .sto j e uvek propisano. 
Hlorisanje se upot reb l java mnogo češće као^ sredstvo za steri l isanje nego što se 
koristi vodena para . 
Mašine za mužu i ostali p r ibor koji se kor is t i kod obrade mleka (kante, 
cedila, mlekomeri) posle pranja se po tapa ju u hl o rnu vodu, dok se bazeni špr i -
caju hlornorn vodom. 
Ukoliko se sterilizacija obavlja kor išćenjem p a r e vrš i se to u specijalnim 
k o m o r a m a u kojima se pr ibor u t o k u 20 m i n u t a izlaže ut icaju vre le vodene pare . 
Radi sprovodenja svih mera za dobivanje dobrog mleka i očuvanje n je­
govog kval i te ta specijalni inspektori obi laze farmu. Inspektor ispravlja nepra ­
vilnosti i daje uputs tva. Ukoliko se nepravi lnos t i ponavl jaju, preduzimaju se 
s trože mere, koje čestoputa mogu ići do z a b r a n e proizvodnje mleka onoj farmi 
koja se ne povinuje ustanovl jenim propis ima. Pored ostalog, inspektori , ocenju-
jući pozi t ivne i negat ivne s t rane n a farmi, da ju poene, a od visine t ih poena 
u velikoj mer i zavisi o tkupna cena za mleko: 
Uopšte, kao najvažnija ka rak te r i s t ika svih fa rmi za proizvodnju mleka 
može se sma t ra t i veoma velika br iga za čistoću i kva l i t e t mleka uopšte, a h la ­
đenje j e jedno od sredstava na koje se ovde obraća vel ika pažnja u borb i za 
kva l i te t mleka. Blagodareći tome kval i te t mleka je vrk> visok, a čak i u na j top­
lijim danima, kada ovde t empera tu ra može da dost igne i 40° C iznad nule, skoro 
nisu poznat i slučajevi kvarenja mleka. 
l u g . Miroslava PospiŠil, Zagreb 
DAMSKI SIR SAMSOE 
To j e j edan od najpoznati j ih s i reva Danske, nazvan po is toimenom otoku, 
gd je se najpr i je počeo proizvoditi . N e samo po kval i tet i , nego i po produkcij i 
zauzima on p r v o mjesto u danskom s i rars tvu . P r i p a d a u red polutvrdih sireva. 
Ima oblik mlinskog kamena, p romjer m u j e 43—45 cm, a visina 11—11,5 cm. 
Težak j e oko 13—14 kg; kora m u je g la tka , l i jepe za tvoreno žu te boje, a na p r e ­
s jeku je zlatnožut, pa ga stoga i naz iva ju »Zlatni sir sa Samsoa«. 
Ovdje ćemo opisati proizvodnju, koja se pr imjenju je u zadružnoj ml jekar i 
»Sobaek« na Ju t t l andu . 
Za proizvodnju toga sira upot reb l java se ml i jeko dob re kval i tete , sa 3 % 
masti , a konačni proizvod ima 4 5 % u suhoj t v a r i s i ra . 
Za podsir ivanje upotrebl java se s i ra r ska kada s au tomat sk im mješalicama 
sa sadrž inom od 5000 lit. Mlijeko' p r e t h o d n o pas ter iz i ra ju , pa m u zato dodaju 
0,6% s ta r te ra . U praznu kadu ul i ju od ukupne količine s t a r t e ra (30 lit) oko 2 lit 
za 5000 li t mlijeka. Osim toga, u s a m o m početku dodaju 10 g rama kali jeva n i t ra ta 
na 100 lit mlijeka. (Ako je mli jeko loše, dodaju i do 40 g r a m a n a 100 lit). Iza 
toga puš ta ju mlijeko u kadu, koje dolazi d i rek tno s pas tera , gdje j e bi lo pas te -
